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Першыя савещия органы аховы здароуя пачаш працаваць на 
Беларус1 у л1стападзе 1917г., кат быу створаны аддзел аховы 
здароуя выканкама Мшскага гарадскога Савета рабочых i 
сапдацк1х дэпутатау.
3 абвяшчэннем 1 студзеня 1919 г. Сацыялютычнай Савецкай 
Рэспубл1К1 Беларус1 (ССРБ) i стварэннем Часовага рабоча- 
сялянскага савецкага урада з 5 студзеня пры iM пачау дзейшчаць 
Камюарыят аховы здароуя, як! з лютага 1919 г. быу пераутвораны у 
Камюарыят аховы здароуя ССРБ. Ён разгарнуУ работу як 
центральны апарат мравання i каардынацьп работы усёй астэмы 
аховы здароуя рэспублжк 3 першых дзён сваёй дзейнасщ 
Кам1сарыят аховы здароуя ССРБ прыстуту да стварэння адз!най 
С1стэмы юравання, сканцэнгравау увагу медыцынсюх работн!кау i 
вайскова-сан1тарнай службы Заходняга фронту на барацьбе з 
этдэхнямг Але гэта праца была прыпынена нападам польских 
войск. Пасля вызвалення тэрыторьп БеларуЫ ад акупантау 17 снеж- 
ня 1920 г. па рашэнню II з’езда Саветау быу створаны Народны 
камюарыят аховы здароуя (НКАЗ) ССРБ. Структура органау аховы 
здароуя вызначапася па узору РСФСР. НКАЗ ССРБ, а затым БССР 
складауся з наступных аддзелау: агульна-лячэбнага, сан1тарна- 
эп1дэм1ялапчнага, сан1тарна-асветнага, аховы мацярынства i 
дзящнства, фармацэутычнага, вайскова-сан1тарнага. медыцынскай 
статыстык!, медыцынскага забеспячэння i ул1кова-ф1нансавага 
Прыкладна такую ж структуру мел> Вщебсю i Гомельск! губернсмя
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аддзелы аховы здароуя.
Да 1920 г. дактрына савецкай с ютам ы аховы здароуя была у ас- 
ноуным распрацавана. Галоуныя задачы i шлях! яе развщця 6bmi 
вызначаны Праграмай РКП(б), прынятай на VIII з’ездзе у 1919 г. У 
ёй падкрэсл!вауся дзяржауны характар аховы здароуя, прадуглед- 
жвалася рашаючае значэнне праф!лактык1 не голью у аргашзацьп 
медыцынскай дапамоп, але i ва усёй астзме наладжвання працы i 
быгу насельшцтва. У якасщ асновы дзейнасш спстэмы аховы зда­
роуя вылучал!ся наступныя задачы: рашучае правядзенне шырок1х 
саштарных мерапрыемствау у штарэсах працоуных, барацьба з са- 
цыяльным! хваробамц забеспячэнне агульнадаступнай, бясплатнай i 
квагпфжаванай лячэбнай i медыкаментознай дапамоп.
п оы аргашзацьп новай Ыстэмы аховы здароуя давялося 
л!чыцца з аботавшамц яюя бьип абумоулены ваеннай 1нтэрвенцыяй. 
На першы план вылучал1ся барацьба з эшдэм1ям1, аднауленне 
матэрыяльнай базы, праблема забеспячэння медыцынск!м 
персаналам i шшае. Становшча ускладнялася дэф!цытам naniea, 
прадуктау харчавання, швентару i медыцынскай маёмасщ. Г1раз 
Беларусь на радз1му вярталася вялжая колькасць нямецюх, 
аустрыйск!х i pycxix ваеннапапонных. На яе тэрыторьн 
перакрыжоувашся шматаюя паток! бежанцау, перасяленцау, 
гападаючых з раёнау баявых дзеянняу i мясшн, ахопленых засухай 
1921 г. Усё гэта стварала Умовы для узшкнення тут эпщэм1Й, 
шфекцыйных захворванняу, як!я дасягнул! свайго апагея у 1921­
1922гг. У 1919-1922 гг. намаганням! Наркамата аховы здароуя 
РСФСР ствараецца саштарнае заканадауства, якое уводзщца i на 
Benapyci. Дэкрэты аб мерапрыемствах па барацьбе з этдэм1ям], па 
абавязковым воспапрышчэпванн1, аб мерах па паляпшэнн! 
водазабеспячэння, канал1зацьн i асен1зацьп, забеспячэнн1 y c i M i  
неабходным! сродкам! дзейнасц! бактэрыялапчных лабараторый 
лягл1 у аснову аналапчных дакументау, прынятых урадам ССРБ.
Адначасова з супрацьэпщэм!чнай дзейнасцю даводзшася 
вырашаць задачу аднаулення i умацавання матэрыяльнай базы 
устаноу аховы здароуя. Згодна Дэкрэту СНК РСФСР ад 18 лютага 
1919 г. “Аб пераходзе усёй лячэбнай медыцыны былых балыпчных 
кас да НКАЗ” лячэбная частка ycix медыцынсюх устаноу 
пераходзьза у веданне кам!сарыята i яго аддзелау на месцах. Bbuii 
нацыяналпаваны усе прыватныя медыка-сан!тарныя установы 
(бальн!цы, амбулаторьп, аптэю i г.д ). Прыватна практыкуючыя 
урачы нак1роувалюя на працу у гэтыя медыцынсюя установы, iM на- 
значалася пастаянная заработная плата.
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3 переходам да новай эканам1чнай пал1тык1 галопная увага 
органау аховы здароуя звярталася на стварэнне больш грунтоунай 
матэрыяльнай базы. Але на шляху вырашэння гэтай заданы 
давялося сустрэцца з сур’ёзным! фшансавым1 цяжкасцямг Бюджэт 
м1рнага часу пачау тольк1 стварацца, i разлшваць на паунацэнную 
дзяржауную дапамогу не даводзшася. Канец 1921 i увесь 1922 год 
прайшш пад лозунгам скарачэння штатау i лепшага ix 
выкарыстання, частковага пераходу аптэчнай справы на гаспадарчы 
разлив Каб зберагчы i забяспечыць дзейнасць сштэмы аховы зда­
роуя, давялося icui на рашучае скарачэнне лячэбнай сеткг
Вял1кая увага надавалася аргашзацьн спецыял1заваных 
навукова-даследчых устаноу -  тэарэтычнай i практычнай базе 
саштарьп. Палаткам у гэтай справе з’явшася стварэнне у губернсмх 
гарадах, а потым у некаторых паветах Дамоу саштарнай асветы. 
Першай такой установай на Беларуа быту Гомельсю гарадск! Дом 
саштарнай асветы (ДСА), як1 адкрыуся у канцы 1920 г. Тут жа з 
1921 г. пачала функцыяшраваць саштарна-бактэрыялапчная ла- 
бараторыя, якая потым i паслужыла асновай для стварэння 
комплекснай саштарна-этдэм1чнай установы -  першай санстанцьн 
у СССР. Нягледзячы на выключна цяжк1я умовы, урад рэспуб. пк! 
праводз]у работу па стварэнш навуковай базы для падрыхтоук1 
кадрау медыкау. У 1921 г. быу адкрыты медыцынск1 факультэт 
БДУ, у 1924 г, -  1нстытут ф1з)ятрьп, артапедьп i неуралогй, у 1925 г. 
-  1нстытут саштарнай ппены.
Разв1ццю cicTTMbi аховы здароуя садзейн!чала стаб1л1зацыя 
ф!нансавай Ыстэмы, выкл1каная пераходам да НЭПа. Сютэма аховы 
здароуя рэспублш змагла выстаяць у час крызюу 1921-1922 гг. 
Удалося зберагчы кадры, а таксама сетку лячэбных устаноу, мнопя 
з яюх был1 адноулены ui пабудаваны новыя.
Так1м чынам, праведзеная структурная перабудова аховы 
здароуя у першыя гады Савецкай улады, нягледзячы на вел1зарныя 
матэрыяльныя страты у вын1ку войн, эшдэмш, на цяжкасш у 
пераходны перыяд да НЭПа, у цэлым спрыяла поспеху У 
забеспячэнн1 насельшцтва агульнадаступнай, бясплатнай i 
квашф1каванай лячэбнай i лекавай дапамогай. Ахова працы, 
жыллёва-побытавая i харчовая пал1тыка у эпоху ваеннага 
камун!зму, а потым НЭПа, шшыя мерапрыемствы з’явш1ся асновай 
дзейнасц1 па захаванн1 здароуя працоуных. Был1 лгквщаваны 
масавыя успышк! эшдэмш. Скарацшася захворваемасць i 
смяротнасць ад востразаразных шфекцый, умацавалася 
матэрыяльная база аховы здароуя. Агульнадаступнасць
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медыцынскай дапамоп забяспечвалася шырокай сеткай 
амбулаторна-пал1кл1Н1чных устаноу.
У час аднаулення народнай гаспадарю Беларуа усталявалася 
сштэма аховы здароуя, якая мела у сваёй аснове дзяржауны 
падыход, вядучы прафшактычны напрамак, шырою удзел 
грамадскасщ у аздарауленчай працы, спалучэнне медыцынскай 
навую з урачэбнай практыкай. Быу створаны ируючы урадавы 
орган Наркамат аховы здароуя, пачала функцыянаваць ун1ф1каваная 
структура цэнтральных i мясцовых органау аховы здароуя. Усе тэта 
аказвала плённы уплыу на стан здароуя населыпцтва кра1ны.
Трэба таксама адзначыць, што фарм1раванне с1стэмы аховы 
здароуя без дастатковага дзяржаунага назапашвання неабходных 
рэсурсау i, па сутнасц!, адмауленне ад кааператыуных, канцэсшных, 
прыватных i шшых сродкау не спрыял1 1нтэнс1унаму будаунщтву 
новай с1стэмы аховы здароуя. 3 пераходам на фарсфаванне 
шдустрыял1зацы1 i калектыввацьн сфера сацыяльнай пазитык! i 
яшчэ у большей ступен1 ахова здароуя быт  адсунуты на друп план 
i тым самым канчаткова зацверушуся астаткавы прынцып яе 
фшансавання.
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